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Ezcmo. Sr.: Sepn participa a ate Minllterlo dCapiUn
¡eneral ele la primera re¡i6n, falleció en eata Cortel el dla 294el ma actual, el General de brl¡ada, en lltuaclón GC prlmua
raerva, D. Vicente Imrdio Martína.
De real orden 10 dilO a V. e. para IU conocimiento '1 de·
mas efeclo•• DiOllUarde a V. e. muchOl aftoa. Madrid 31 de
diciembre de J910.
JOII& VlLLAL1I4
Sdor Presidente del Consejo Snpremo de Ouena y IMarlna.
Seftor Interventor dvil de Guerra y Marina J del Protectorado
en Marruecos.
--
. Exano. Sr ~ ; Vista la instancia que cursó v. E~
a ~ Midisterio con su escrito de 28 de QOlViembr~
próximo pasado, p;romovida por el alfirez de 1nfaate-
r(a (E. R.) D. Luis Estrada .p~re:z, ea súplica de
q11e le sean permutadas dos cruces de plata del M~rito
'Militar con distintivo rojo, que ,obtuvo segúa rea-
les órdenes de 23 de febrero de 191'2 Y 20.des marzo
de '1914, !pOr otras de primera clase de la mtSlDa
~en y. distintivo, el Rey .(q. D~ g.) ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, por estar comprendido
el recurrente en el art{culo 30 del reglamento de
la Orden, aprobado por real orden de 30 de diciem-
bre de 1889 (C. U. nÚIn. 660).
De la de S. M. Jo digo a V. E. para su conbcimiento
,. demás ef~ Dios guard'e a y,. E. muchos aftQs.
Madrid 30 de diciembre de 1919. W.,,;.· ..
Seror Capitáñ general de la sexta regiÓD.:
: Exano. Sr.: Vista la instancia que cursó V• .E!.
a~ Ministerio con su escrito de 26 de noviembr1d
t.l'Óumo pasado, W~vida por el alf~rez de lIlfaate-
© Ministerio de Defensa
I
ría (E'. R.) D. Julio Mijares Companioni, en súplica
de que le sean permutadas cuatro cruces de plata del
M~rito Militar con distintiva rojo" que obtuvo según
reales 6rdenes de 1S de junio y 17 de septiembre
de 1897, 17 de febrero y 16 de -diciembre de 1899,
por. otras de primera clase de &a misma OnieDI y ~s.­
tintlvo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a biea accedeJi a
lo solicitado, 'Jl.9r .estar comprendido el recurrente eu
el articulo 30 del reglamento de la Orden, ap.robado
por real orden de 30 de diciembre de 1889 .CC. I.J. nlÍ-:-
mero 66o).,
De la de S. M. lo digo a v. e para su conocitnieQto
y demú efectos. Diol guan:t.e a V. 1::. muchol a!llOs.
Madrid 30 de diciembre de '1919'
~.A
Seflor Capitin general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. El.
a este Ministerio con su escrito de 24 de DOViemb~
pr6ximo pasado, p;romovida por el alf~réz de Infante-
ria (r.. R.) D. Jos~ Martínez Dofiaveitia, en súplica
de que· le sea permutada una cruz de plata del M~-'
rito Militar con distintivo rojo, que olftuvo segúII
real orden de 16 de noviembre de 1915 (D. Q. nú-
mero 258), ¡por otra de primera clase de la misma
Qrden y tlistintivo, el Rey ,(q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a )o solicitado,por estar comprendido
el recurrente en el articulo 30 del reglamento de la
O,rden, aprobado por real orden de 30 ~ diciembre
de 1889 (C. I:.,nÍlm. 660). •
De la de S. M. lo digo a V,. e ,para su coDOl:itniento
y demú efectos. . Dios g:uartf.e a Y. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre ae1919. .
VILLALIlA
Se1lor Capitin galeral de la sexta región.,
--
ücmo. SrJ: Vista 1& iDStaJIcia que cursCS v. ~.
a este Ministerio con su escrito de 25 de DOViembde
pr6ximo pasado. PT0movida por el alf6rez de Infute-
na (E. R.} D. Luis L'acueva CoDtel, en súplica de
que le sean permutadas dos cruces de plata del M6rito
Militar coa distintivo rojo. que obtuvo segÚD reales
órdenes de liS de abrn y 27 de mayo de 1910,
~r otras de primera clase de la misma ~deA JI c6s-
1.0 de eauo de 1921 D. O. núm. J
tintivo, el Réy (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado, pOr estar comprendido el recurrente
en el articulo 30. del reglamento de la Orden, apro-
bado por real oroen de 30 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660).
De la de S. M. 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflOs.
Madrid 30 de diciembre de 1919.
De la de S. M. lo digo a V. E. ,para SU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de dicienbre de 1919.
VILLALBA
SefJor Capitán general de la quinta regil>n.
I : .... /.
'VILLALBA
Seoor Capitán general de la quinta región.
Exano. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio con su escrito de 20 de noviembre
próximo pasado, promovida por el alférez de Infante-
ría (E. R.) D. Lucinio ,Pérez Martín.ez, en súplica
de .que le sean permutadas dos cruces de plata del Mé-
rito Militar con distintivo rojo, que obtuvo según
reales órdenes de 2 de julio de 1910 Y 12' de agosto
de 1912, por otras de primera clase de la misma
Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a lo solicitado, por estar comprendido
el recurrente en el artículo 30 del reglamento de la
Orden, aprobado por real orden de 30 de diciem-
bre de 1889 (C. L. m1m. 660).
De la de S. M. "lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos af\05.
Madrid 30 de dicLembre de 1919.
VILLALBA
Senor Capitán general de la sép.tima región.
...-
Exano. Sr.: Vista la instancia que cursó V. El.
a este Ministerio con IU escrito de 5 de noviembJtl
próximo pasado, Plomovida por el alf6rez de Caba-
Herfa (E. R.) D. Andrés SJ.nchez Incógnito, en sú-
plica de que le sean permutadas cillOO cruces de
plata del M6rito Militar con distintivo rojo, que ob-
tuvo según reales órdenes de 3 de septiembre de
1896, 13 Y 22 de diciembre de 1897, 25 de junio
de 1910 y 2'7 ~ enero de 1911, por otras de primera
clase de la- misma Orden y distintivo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a lo solid-
udo, por estar comprendido el recurrente en el ar-
ticulo, 30 del reglamento de la Orden, aprobado por
real otden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660).
I De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
'Y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos af\05.
Madrid 30 de dicienbre de 1919.
VILLALBA
SefJor Capitú gaeraJ de la p'rimera regiÓIL
Exano. Sr.: Vista la instancia que cursó V. El.
a este Ministerio con su escrito de 25 de Jl()viemb~
próximo pasado. promovida por el alfc!rez de Arti-
lIeria (E. R,) D. Toribio Domingo Bennejo, en sú-
plica de que le sean perm.tadas cuatro cruces de p'lata
del Mérito Militar con distintivo rojo, que ,obtuvo
según reales órdenes de 25 de enero y 20 del octubre
de 1913, 21 de agosto y 18 de noviembre de 1916,
por otras de primera clase de la misma Qrden/ Yl dis-
tintivo, el ~Y' (q. D. g.) ha tenido a bieu acceder
a lo soUcitado, por estar comprendido el recurrente
en el articulo 30 del regllllIlento de la Orden, apro-
bado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. UÚID. 660)..
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. ExaDO. Sr.: Vista la instancia promovida por el
oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi-
litares, con destino en este Ministerio, D. José Cam-
pii'la Caparrós, en súplica de que le sea peJmutada una
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo,
que obtuvo y fué confirmada por real orden de
28 de mayo de 1898, por otra de primera clase de
la misma o.rden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado, por estar com-
prendido el recurrente en el artículo 30 del regla-
mento de la Orden, aprobado por real orden de 30
de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
. De la de S. M. lo digo a V. E, ,para su conocimiento
y demás efectos .. Dios guarde a V. E. muchos aflOs.
Madrid 30 de dicioembre de 1919.
VILLALBA'
Seflor Subsecretario de este Ministerio.
DES.TINOS
Excmo. ir.: El Rey (q. D. l.) ha tenido a bien disponer
que el teniente au~ftor de primera D. Antonio Men~ndez Ca-
udo, cue en d cariO de ayudante de campo del Pilcal Ta-
lado de ae Conlejo Supremo, D. Ore¡orlo Caftele y Oilate.
De real orden lo dilO a V. f. para .u conocimiento "1 eftc-
toe conaJru1entea. 0101 pude a V. e. muchot dOl. Ma-
drid 31 de dic:icmbrc de 1919.
Joez .YJLLALBA
Sellor Preaidcnte dd Comejo Supremo de O.erra "1 MariDa.
SeIIores CapitiD leneral de 11 primer. re¡lóa ~ Interventer ci-
vil de Ouena y Marina 'J dd Protectorado en MarruecOl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nomltrar
ayudante de campo dd Auditor general de Ejército D. Carlos.
Blanco y Péra, Auditor de esa C.pitanra general, al teniente
auditor de primera D. Ramiro Penández de la Mora y Az-
CU'~, actualmente destinado en la Piscalfa de la cuarta· re¡i6JL
De real ardea 10 '!!fo • V. E. para su conocimiado y efec-
tos coasipieaks. Dios I\Wde a V. E. mueboe ailOl. Ma-
drid 31 ele diciembre de 1919.
Y.tLLAUtA' '
Seftor CapitiD lenn de la primera re¡i6a.
Sei10rea C.pit4n feneral de la cuarta reai6D e Interventor cfyj)
de Ouena "1 MariDa Ydd Protectorado al Marruecos.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Oenera! de
diYisi6a D. JOI~ C."lcanti de Alburquuque ., Padiema, Mar-
qu& de Cavakaoti, el Re] (q. D. r.) ha tetlido a biea autori-
zarle para que fije su resIdencia en esta Corte, en concepto de
dispom'ble. •
De raI orden 10 dilO a V. E. para la coaoc:imieato "1 de-
JIIÚ efectM. Da parde a V. f. machOl aIIoL Madrid 31
• didembre de 1019.
Se1lor Capitia &eaua1 de la primera reri6a.
Sei10r IntaYeator civü de Ouena '1 Marina J del Protectond~
al Martuecos.
D. O. nlÍD\. 1 1.· de entro de 1920 5
Excmo. Sr.: Accediendo a )0 solicitade por el teniente d.
Infantería D. Juan Quintana y Ladrón de Ouevar., con des-
tino en el cuadro eventual y Subiaapec:ción de las tropas y
asuntos indfgenas de urache, el Rey.(q. 0.2.). de acuerdo con
)0 informado por ese Consejo Supremo. se ha sfI'vide ronce-
derle licencia para co.traer matrimonio con D.- Sofla Benita
Muñoz-Serrano y Martfna. "
De rcal orden lo digo. V.E. para 111 conocimiento, demú
efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madrid 31
de diciembre de 1919.
J OSE VILLALBA'
Seilor Pruidente del Consejo Supremo de Onerra y Marina.
Seilor ComaJldante reneral de Larac:be.
Excmo. Sr.: Conforme a lo S<llicitado por el sar-
gento del regimiento de Infanteria Serrallo nún*-
t'O 69, D. Ricardo Ruiz Schacht, acogido a los bene-
ficios de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169). el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en I'¡ del mes
adual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.- Juana Barc.eló ~eno.
De real orden lo dig'o a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aliOS. Madrid ]0 de diciembre de 191 9.
JOSE VILLALBA'
Setlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el al-
f~rez de Innnterfa (E,. R.) D. José Paredes Fernán-
dez, con destino en el batallón Cazadores de Este-
lIa núm. 14, el R.ey(q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo, se ha servido
concederle licencia para contraer matrim'onÍD ron dQiía
Carmen Lara Moreno.
De real orden lo digo a V: E. para su .cooocimiento
y fines consiguientes.. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid ]0 de 4ici.embre de '1919.
JOSE VILLALBAl
Sefíor 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sellor Capitán general de la cuarta región..
Sefíor .presidente
y Marina.
Sefior Capi~D general de la séptima región.
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mudtos
aliOs. Madrid ]0 de diciembre de '1919.
JOSE VILLALBA\
del Consejo Supremo de Guerra
-
Sef\or .Presidente del Consejo Supremo d.. Guerra
y Marina.
Seflor Capitán general de la quinta regi6n.'
Seflor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Se6Qr Capitán general de Baleares.
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado por el te-
niente de Infantería D. Fernando Viana-Cárdenas
Castellanos. con destino en el regimiento de Infan-
terla MaMn núm. 63, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por ese Consejo Supremo enl S
<lel mes actual. se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio 00It D:- Juana Pons Pons.
De real orden lo digo a V. E. para !lU conocimiento
y fines coosiguieDtes., Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid 30 file didembre de 11919.
MATRIMONIOS




Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado 'pOr el te-
niente de Infantería D. Ramón Alamán Ortega. con
destino de profesor dcl Colegio de Hu~rfanos de
la Guerra, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infor-
mado por ese Consejo Supremo, se ha scrvido con-
cederle li'cencia para contraer matrimonio con dofla
Carmen Landaburu As.enjo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes .. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 30 de diciembre de '19 t 9.
J~ VILLALIlA¡
M'TGS PARi.'[ 'ASCENSO
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
(feclarar apto para el ascenso al coro-Jel de Infan-
teria D. Enrique Espin05a Baralta, que manda la
.zona de Cádi% nlÍm. 9, por reunir las condiciones que
Cietennina el articulo 6.0 del reglamento de 24 de'
mayo de 1891 (C. L. I)lÍm. 159). estar comprendido
en la real orden circ__ar de 4 de febrero último
,(D. O. núm. 28) y haberse dado cumplimiento a la
real orden de 8 de agosto de 190 5 (C. L .. núm. 1 53).
De real orden lo dig'01 a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid ]0 de diciembre de 19 19.
Exano. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te-
niente de lnfanterla (E. R.) D. Damián Martín Sán-
chez, con destino en el regimiento de Infant~a
~ Vidoria núm. 76, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 12
«Iel mes actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio 00It D.- María Martínez
Garda.
De real orden lo digo a V. E. para su .cooocimiento
Exano. Sr.: Vista la nistancia que V. E. cursó
a este Minjsterio en 1 1 de agosto último, promovida
por el teniente de Infanteria D. Alejandro Tejedor
San Eme1lerio, en súplica' de que la real orden de
3 de mayo del corriente año (D aoo O. núm. 101), de-
clarándole de reemplazo por enfermo, sea rectificada
en el sentido de que la dolencia padecida por el
recurrente es por resentirse de lesioDes a causa de
© Ministerio de Defensa
6 1.° de enero de 1920 D. o. nfun.l
--:--------------------------~-------
•••
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo S':V'remo de Guerra y Mari-
na e Interventor civil de Guerra, Marina y dd Protectora-
do en Marrueco.. ,
zona de redutamiento y rfterYa de Toledo núm. 2, D. Manuel
Súcbez Rebollo, por cumplir la edad para obtenerlo el dfa
de boy; dispOlüendo, al propio tiempo, que por fin del co-
rriente mes lea dado de baja en d Arma a que pertenece.
De real orden 10 digo a V. f.o para IU conocimiento y de-
IIÚS dedos. Dios guarde a V. f.o muchos años. Madrid 31
de diciembre de 1919.
heridas que sufrió en Africa, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo infonnado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 11 del mes actual, se' ha ser-
vido desestimar la petciión del interesado, eor 110 ser
necesaria dicha rectificación.,
De real orden lo di~ a V. E. para suoonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs.
Madrid 30 de dici.embre de 1919.
VJ):.LALBAj
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor ,presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
I011UIWJAJ
Exttno. Sr.: Vista la flistancia que V. E'. cursó
a este Ministerio e'Jt 11 de julio último, promovida
por el capitán de Infanteria(E. R.) D. Simón Adán
Ibátlez, con .destino en el batallón segund'a reserva
de Alcafiiz núm. 60, en súplica de que se le conceda
pasar a la situación de reserva con los beneficios
que determina el apartado e) de la base 8. a de la
ley: de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), ,el
Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido
acceder a la petición del recurrente y disponer pase
a la expresada situación con el empleo de coman-
dante y su.ekio mensual de 487,50 pesetas que le
corresponde, y que percibirá, a p.artir de LO de enero
próximo venid.eTo, por la 7.OIrta de reclutamiento y
re&erva de Teruel núm. 60, a la qu.e quedará afecto
por fijar su residencia en Alcafliz; siendo la anti-
gUedad que le corresponde en su nuevo empleo la
de 27 de junio último, en virtud de lo estableciéfQ
en el artículo 3. 0 de la real orden circular de 18
de septiembre de 1918 (D. Q. núm. 214).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlOs.
Madrid 30 de diciembre de 1919.
VrtLALBA; •
Seflor Capitán general de la quinta región.
Setlores ,Presidente c;lel Consejo' Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del ,proteetorad,o en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. R. cursó
a este Ministerio en 10 del mes actual, promovida
por el capitán de Infantena (E,. R.) D. Santiago
Vázquez Martínez, con destino en la zona de recluta-
miento de ,Pamplona núm. 66, en súplka de que se
le conceda el pase a la reserva con los beneficios!
que dete'nnina el apartado e), 'base 8.& de la ley
de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), una vez
que oomplete los seis años de efectividad en su actual
empleo. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición del recurrente, por carecer de derecho a
lo que solicita.
De real orden lo tligo a V. E.para su conocimiento
'Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
~adrid 30. de diciembre de 1919.
VILLALBA,
Señor Capitán general de la sexta regióQ:
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el r&-
tiro al tenimte corond, en situación de reserva, afecto a la
© Ministerio de Defensa
Seal6n de CabaDerla
DESTINQS
Excmo. Sr.: Habiendo cesado, con fecha 13 del
mes actual, en el cargo de Ministro de Abastecimien-
tos el coronel del Arma de Caballeria, en situación
{fe reserva, D. Fernando Sartorius Chacón, Conde
de San Luis, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que dicho jefe quede afecto para el Rercibo
de haberes al primer regimiento de reserva del
Arma citada.
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflOs.
Madrid 30 de diciembre <le 1919.
VJLLALBA,
Setlor Capitán general de la p,rimera región.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
¡Protectorado en Marruecos.
I ! i :
l' ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Caballerla D. Mariano
Miláns del Bosch y del PJno, disponible en la pri-
mero región e inspector es~ial de abastecihI~en­
tos, agregado al Ministerio de dichO ramo, pase a la
séptima región, en igual concepto de disppnible, por
haber sido trasladado para desempeñar cargo aná-
logo de inspector en la provincia de Valladolid..
De real orden lo t1igo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOso
Madrid 30 de diciembre de 1919.
VILLALBA\
Señores. Cap'itanes generales de la primera y sép"tima
;regiones.
Seflor Interventor civil de Guerra y Mariaa y del
,Protectorado en Marruecos.
,PRACTICAS
Excmo. St'.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por el suboficial del
regimiento Húsares de la Princesa, 19.0 de Caba-
llería, D. Rafael Silvela Tordesillas, acogido a los
beneficios del capítulo XX de la ley de recluta-
miento, en súplica de que se le conceda practicar
los servicios de su empleo para su ascenSO a alférez
de la .escala de reserVa gratuita de dicha Anna,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo soli-
citado por el recurrente, toda vez que las referi-
das prácticas le fueron concedidas por real orden
de 17 de junio último (D. O. núm. 135).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
t
D. O. nám.l 1.- de enero de 1920 7
1 demis efectos..•Dios guarde a V. E. muchos aftOs.
Madrid 30 de dlcJembre de 1919.
VILLALB4
Set\Or Capitán general de la primera región.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista (fel escrito de V. E. fecha
16 del m.es actual. dando cuenta de haber 'autorizado
al teniente coronel de Caballería, ~ situación d~
re~rva y afecto para haberes al primer regimiento
de reserva de dicha Anna, D. Luis Díez Serra~
para que traslade su residencia a Valladolid en. la
misma siÍJIación, el R.ey (q. D. g.) se ha serVIdo
aprobar la citada autorización y disponer que el in-
teresado quede afecto al séptimo regimiento de re--
serva.,
De real orden lo tligd, a V. E. para su .cooocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 30 de diciembre de 1919.
VItLALBA'
Set\(n Capitán general (le la primera región.
Set'iOres Capitán general de la séptima región e In-
terventor óivil de Guerra y Marina y del Porotee-
torado en Marruecol.
RETIROS
Excmo. Sr.: Cpnforme a lo solicitado por el sarlento del
rt¡lmlento Cazadores de Trevlflo, 26.° de Caballerfa, Mon-
serrate Moreno Ortuilo, el Rey (q. D. ¡.) se ha suvido con-
cederle el retiro para Murcia, dllponlendo que sea dad. de
bala por fin del mes actual en el Arma a que pertenece.
De real orden le di¡o a V. E. para IU conOdmieato '1 de-
mú efectOI. Diol ¡uude a V. E. muchos dOl. Madrid 31
de diciembre de 1919.
:VJLLALBA,
Seftor Capitu general de la tercera re¡ión.
Seflores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Mari_·




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el
ascensoa la categoda de primera, al herrador de segunda clase,
con destino en el regimiento de Infanterla Oerona núm. 22,
D. Mansueto Juncadella Prast, por ser el mú anti¡uo de los de
su clase, asign'ndole en su nuevo empleo la antigüedad de 1.0
del mes actual; disponiendo al propio tiempo, pase a presa.-
sus servicios al reguniento de Artillería a caballo, verificándo-
se. el ~ta '1 baja correspondiente en la próxima revista de ca-
JDlS&rJO.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 31
de diciembre de 1919.
Yn.LALBA
Señores Capitanes generales de la primera J quintá regiones.
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DESTINOS
Exano. Sr.': Vista la instancia que el Comaa(iante
general de Larache cursó a este Ministerio con es-
crito fecha 25 de noviembre 'próximo pasado, ~o­
movida por el herrador de primera clase D. Lesmes
Torres Badal, con destino en las tropas dePolicfa
indígena de 'M~lilla, y en espera de relevo en la in-
dicada fecha en el citado territorio de Larache, ea
súplica de que se le destine a la Pemnsula; 1lfl-
niendo en cuenta que las peticiones de destino for-
muladas 'por el recurrente no reunen las ~diciooes
que detennina la regla 2.- de la real orden circular
de 26 de julio de 1918 (C. L. núm. 218), por cuyo
motivo no pueden surtir efectO alguno, con arreglo
a lo dispuesto en la base 4. _ de la real orden de ~4
de abril del afio aclual(D. Q. núm. 93), el Rey,
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del
interesado.
De real orden lo dig<ll a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.· Dios guarde a V. E. muchos aftOso
Madrid 30 de diciembre de 1919.
VIl.LALBA-
Señores Comandantes generales de Melilla y. Larache'.
JreTIltOS
Excmo. Sr.: 'Conforme a lo solicitado por el ajustador car..
pintero-carretero D. Remllio Salcedo Oonúlez, con destino
en el se¡undo re¡lmiento de Artlllerfali¡erl, el Rey (q. D. ¡.)
se ha lervido concederle el retiro para esta Corte; disponien-
do que Ma dado de baja, por fin del mes actual, en el cuerpo
a que pertenece.
De relll orden 10 dl¡o a V. E. para IU conocimiento '1 de-
mú efectol. Dios ¡urde a V. E. muchos aflol. Madiid 31
de diciembre de 191••
VJLLALB(A;
Sellar CapitAn ¡eneral de la primera re¡l6n.
Seflorel Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y MarIna,





Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E'. curse>
a este Ministerio con escrito de 21 de noviembre
próximo pasado, p¡omovida. por D..Arturo Nos .Puig.
vecino de Tortosa, solicitando la compra o amendo
del edificio denominado «Comandancia de Ingenie-
ron, de la expresada plaza, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar dicha petición, por no ser-
conveniente por ahora, para los intereses del ramo'
de Guerra, el arriendo o enajenación del cita~ .etlí;
ficio, y que, aun llegado el caso de esí? ultimo.
habría de hacerse con arreglo a lo que dispone la
base 7.- de la ley de 22 de julio del }918 (C. L~ 00- .
mero 209).
De real orden lo digQ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOB.
Madrid 30 de diciembre de 1919.
VILLALBA.·
Señor Capitán general de la cuarta región.
MATERlAU DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: .Examinado el «presupuesto para aten-
der a los gastos de instalación de oficina del Ne-
• ..- de enero de 1920
O. O. n6m.l
gociallo de Industrias deJa Sección de Ingenieros
de este Ministerio», importante 8.000 pesetas, for-
~lado y remitido por el teniente coronel jefe del
mismo en 15 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo y disponer que su importe
.ea cargo a los .Servicios de Ingenieros» d'e1 pre-
supuesto. vigente. ,
De ..eal ocden lo digo a V. E. para su conocimiento
'/ demás efectos.. Dios guarde a V. e. tIl'ucbos afios.
Madrid 27 de diciembre de 19 19.
VILLALBA
SefiDr Gen~ral Subsecretario de este Ministerio.
Se&>res Intendente general militar e Interventor ci-
nI de GuelTa '1 Marina y del Protectoradb en
Marr~s.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de rep;a-
ración de la baterla de hornos del Parque de In-
ten~cia de esa plaza, que V. E. curs6 a este Mi-
Ilisterio 'con escrito de 18 de noviembre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
barlo y disponer que las obras que comprende se
ejecuten pOr gestión directa, por hallarse incluidas
en el caso 1.0 del artículo 56 de la ley de Adminis- .
tración y Contabilidad de la Jiacienda pública del.- de julio de 1911 (G. L. núm. 128); debiendo
IU importe de '0.500 pesetas ser cargo a la dotación
de !,os .Servicios de Ingenieros».
De real otden lo digo a V. E. para su coaocimiento
'/ den's efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1'los.
Madrid 30 de diciembre de 1919.
VJLLALBA
Sellor CapiUn general de la cuarta región.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
1.ProtecWJf'ado en MarruecQlJ.
-
Excino. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una. prop,uesta eventual de los .Servicios
~e Ingenieros» (capitulo 4. 0 , artículo único, Set:-
ci~n 12.. del vigente presupuesto), ppr la cual se
ui¡nan a la Comandancia de Ing.enieros de esa pla-
za 18.790 pegetas con destino al • Presupuesto p'ara
arreglo de la sala de banderas, oficina principal y
otru obras en el cuartel de Cabrerizas» (núm. 846
(Jel !J. de C. el.) ; obte-ni~ndose dicha suma haciendo
baja de otra igual en la partida por distribuir de la
ngente propuesta de inversión del citado caP.)tulOf.
De real ceden lo digo a V. E. para su conocimiento
.,. demi.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Abdrid 30 de diciembre de .¡ 9 1 9.
VI,LLALBA"
Se1ioc Comandante geaeral de Melilla '1
Se60res Intendente general militar e Inte'rventor ci-
nI de Guerra y Marina 1 del Protectorado en
MalTUe<:os.
---
E¡tcmo. Sr": Examinado el proyecto de mejora
er el cuartel de Caballl!1ia de Vitoria, en Ceutal
cursado por V. E. a este Ministerio con escrito d~
18 de noviembre próximo pasado. el Rey (que Dios
parde) ha tenido a bien aprobarlo, dispOnien'do que
las 24.990 pesetas que importa su p,resupuesto Sean
cargo a la dotación de los .Servicios de Ingenieros»
,., autorizando la ejt.'cución del servicio por gestión
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directa, como oohipremido en el caso 1.0 del aro
tlculo 56 de la ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda p6blica de 1.o de julio de 1911
(C. L. núm. 1128).,
De real ceden 10~ a V. E. para su coaocimiento
y demis electos.. Dios guarde a V. E. muchos ai1Os.
Madrid 30 de diciembre de 1919,
VIlLLALBA'
Sellor Alto Comisario de Esp'ada en Marruecos.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.'
Exano. Sr.: Examinado el proyecto de construc-
ción de garitas para los cuarteles de San I1defonso
(Segovia), que V. B. cursó a este Ministerie con es-
crito de 2 del corriente mes, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo, diSpOniendo que su p,re-
supuesto, importante 1.910 p.esetas, sea cargo a la
dotaci6n de los «Servicios de Ingenieros,., y au-
torizando la ejecuci6n del servicio pOr gestión di-
recta,romo comprendido en el caso 1,0 del ar-
ticulo 56 de la \ey de Administración y Contabilidad
de la Hacienda pública de l. g de julio de 1911
(C. L. núm. 128).. ..
De real orden 10 digo! a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de dici.ernbre de 1919.
Vn.LALBA
Sel'lor Capitán general de la s~ptima región.
Sel\or Interventor civil de Guerra y Marina y del
¡Protectorado en Marruecos.
Exano. Sr.: Examinado el proy.etto de cuartel p:ara
un regimeinto de Infanterla en Algeciras, redactado
por el teniente cor~el, ingeniero comandante de dicha
plaza, D. Miguel Cardona, que V. E. remiti6 a :este Mi-
nj;terioéOn eccrito de 10 de D:)viembre próxinn pas'do,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo con
las modificaciones de pasar al p;resupuesto com'ple-
mentarío la partida de exp.ropiaciones, rebajando en
éste las partidas 1. 2, 5 Y 7 en un 20 PiOr 1o~
'qued~ reducido el de contrata después de
descontadA aquélla partida y el 13' 5 ¡>.Or 100
que la afecta, a 4.026,030 pesetas, y a 41.249.10 el
complementario, y disp¡oner que &os 4.067.279,10 pe-
setas que importa la suma de ambos p:resupuestos,
sean cargo al crédito concedido por la ley de 29 de
junio de 1918 (C. U. núm. 169) para .edificaciones
militares», ejecutándose las o bras. por oontrata, m~­
diante subasta de carácter local, considerándolas com-
prendidas en el caso A) de la real orden· circular de
23 de abril de 1902 (C. L, núm. 92), oon 48
meses de duración. Y a fin de autorizar el gasto
que exige la ejecución de este servicio y el anuncio
de la subasta subsiguiente, cumplietldo lo que dis-
~ne la vigente ley de Administración y Contabili-
dad de la Hacienda pública de 1.0 de julio de
1911 (C. L. núm. 128), en sus artículos 57 y 67,
se remitirá con la po!lble urgencia el op¡ortuno ex-
pediente de Sllbasta· cuando est~ en diSpOsición de
anunciarse ~sta, al que acompañará el p.roye.tlo ori-
nal, si no se hubiere cursado a este Departamento.
a los efectos que se citan en el articulo 74 del re-
glamento de obras y servicios de Ingenieros, apro-
bado por real orden circular de 4 de octubre de
1900 (C. L. núm. 128). .
De real orden lo [ligio a V. E. p,ara su conocimieut<'
D. O. núm. 1 1.° de enero de 1920 9
'1 demás efectos. Dios gúarde a V. E. muchos at'íOs.
Madrid "JO de diciembre de 1919.
VrLLALBA
Señor Capitán general de la segun:ia región.
Set'ior In~rventor civil de Guerra '1 Marina y del
¡protectorado en Marruecos.
Exano. Sr:: Examinado el pro~ de cuartel
para un regimiento de Infantena en el kilómetro
8,250 de la carretera de Extremadura, redactado
por el teniente coronel D. León Sánchez, de la Co-
mandancia de Ingenieros de Madrid, que V. E. re-
miti6 a este Minlsterio con escrito de 19 de noviem-
bre último, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo sin otra modificac:ón que la sup,resión de
las partidas 22 al 32, ambos inclusive, de su presu-
puesto, ejecutándose las obras pOr contrata, mediante
subasta de caráC1l.."r local. y disponer:
1 .o Que sea cargo a los créditos concedidos por
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169),
para «Edificaciones militares» el impprte total de
su presupuesto, que asciende a 3.609,370 pesetas,
de las cuales 3.566.220 p(setas pertenecen al pre-
slJpuesto de contrata, despué3 de hecho el descuento
de las citadas partidas y el 13' 5~ 100 que las afec-
ta, y 43.150 al complementariot.
2. 0 Que se considere la obra inclu{da en el caso
a) de la roCa1 orllen circular de 23 de abril de 1902
(C. L. núm. 92). con 30 meses de duración, Y1
3. o Que debiendo construirse el cuartel en los
terr~11OS comprendidos entre la carretera de Extre-
madura, el ferrocarril de Madrid a Villa del Pardo,
la carretera de Carabanchel a Pozuelo y la que
desde la primera va a Cuatro Vientos, cuando se
haya terminado el expediente de expropiaciún forz.osa
de los terrenos que en esta zona no son ~l Estado,
se forrnuJ.e por la Comandancia de Ingenilllros tic Ma-
drid una prop:ue3ta de situación del nuevo cuartel.
De real OI"den lo digo. a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dial guarde a V. E. muchos atiOs.
Madrid 30 de diciembre de 1919.
VtLULBA
Sel'ior Capitán general de la primera región.
Set'ior Ia~rventor civil de Guerra y Marina y del
IProte~torado en Marruecx>6.
--
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de obras ne-
cesarias para alojar en el cuartel de Alfonso XIII
de esa plaza, el regimiento Dragones de Numancia,
según su nueva organización, que V. E. cursó a este
Ministerio' con escrito de 6 de diciembre corriente, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y dis-
poner que las 691.720 pesetas a que asciende su
presupuesto (de las que 688.470 pesetas corresponden
al de contrata; y 3.250 pesetas al oompJementario),
sean cargo al crédito concafido por la Jey de 29
de junio de 1918 (C. L. núm. 169.), para «edificacio-
nes militares» ; debiendo ejecutarse las obras por
contrata mediante subasta de carácter locaJ y con-
siderarlas comprendidas en eJ gt"UpP b) de la reaJ
OI'den circular de 23 de abril de 190~ (C. L:. nú-
mero 92), con diez meses de duración. Es asinri:q:J.o
Ja voluntad de S. M. que a fin de autorizar el gasto
que exige la ejecuci6n de este servicio y el anuncio
de subasta consiguiente, ICumplieudo lo klispuesto en Jos
a~culos 57 y 67 de la 'ey de Administración y
Contabilidad ~e la Hacienda púbI:ca de 1. 11 de julio
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de 1911,. se remita con Ja posible urgencia a este
Departamento el oportuno expediente de subasta, cuan-
do esté en disposición de anunciarse ésta, al que
acompañará el proyecto original, si no hubiese sido
cursado, con las copias reglamentarias ..
De real orden lo dígq a V. E. para su Conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ¡l V. E. muchos afiOs.
Madrid 30 de diciembre de 19 t 9.
VlLLALB,f
Señor Capitán general de la cuarta región.
Set'ior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
SICCI6D di SlDIdad IlllItar
J • , '
JORNALES
CirCllltU, Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por Ja Intervención civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos, se
ha servido conoeder a los enfermeros civiles que
prestan servicio en los hospitales militares, el aumen-
to de una peseta diaria en el jornal que ~rciben: CÍ1
la actualidad.
De real ocden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.




. Excmo. Sr : Conforme a lo solicitado por el farmacéutico
primero de sanidad Militar D. José Clbello Malz, con deltl-
no en el hospital militar de Valfadolid, el Rev (q. D. g.), de
acuerdo COn lo Informado por cee Consejo Supremo en 18
del mes actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.· Marla Esther de la Torre e Irabien.
De real orden lo di¡o a V. E. para IU conocimiento y de-
mil cfectOl. 0101 ruarde a V. E. muchos añol, Madrid 31
de diciembre de 1919.
JOSE VILLALBA
SdIor Peeidente del Consejo Supremo de Gllerra y Marina.
Seftor Clpitio ¡eneral de la séptima región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: 'EI Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al ca·
pitio médico D. Juan Romeu CuaUado, con destino en la. Co-
DWldancie de Artiillcrfa e Ingenieros de Menorca, la gratifica-
ción de efectividad de 1.()()() pesetas anualts, por dos quinque-
nios a que tiene derecho, que percibirá desde 1.0 de enero de
1920 por haUarse comprendido en el apartado b) de la base
11.· de la ley de 29 de junio de 1918 (e. L núm. (69).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mis dcctos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 31
de diciembre de 1919.
VILLALBA
SdIor Clpitú general de Baleares.,
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
•• I
Sial. di JISIIdl , ISDt8s llana
CONDECORACIONES
. Exano. Sr:: Vista la iastancia que V. E. cursó
a este Ministerio con su escrito de 20 de noviembre
11 1.0 de enero de 1920 D.O.a6m.l
próximo P.-asaéJo, promovida por el comandante m6·
dico D. Jésús de· Bartolom~ Relimpio, ayudante del
Inspector de Sanidad Militar de esta región, en
súplica de qle se le autorice pj1ra usar sobre el uni-
forme la CTU;Z de primera clase de la Orden civil
de Beneficencia 00Il distintivos moradp y blanco;
acreditándose por los resguardos corresp,ondientes ex-
pedidos al interesado pjOr el MinKterio de la Gober·
naci6n, que ha satisfecho los derechos de impuesto
·por p.agos al Estado, inherent~ a la indicada conde-
coraci6n, así como los ane;xQs a la expedición del res-
p,ectivo titulo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado pe:. el recurrente, en annonKa
con lo dispuesto en la real orden circular de 20
de noviembre de 1883 (C. L. núm. 387).
De real orden lo tligd a V. E. para su .cooocimiento
y (lemás efectos. Dios guatde a V. E. muchos aflOs.
. Madrid 30 de diciembre de .1919.
Vn.LALBA
Sef\Or Cap,itán general de la primera regi6n.
ESTADO CIVIL
Exano. Sr.: Vista la instancia que Y. E. curs6
a este Ministerio en 5 de febrero del ai'\.o pr6ximo
pasado, p"romovida poi' el capitán de Infanter~, con
destino en la caja de retluta de Cuenca núfit. 57,
don Enrique Biviano y López, en súp,lica de recti-
ficaci6n de su. segundo apellid.c>; consilderandOl que
.el interesado acredita legalmente que le corresponde
c.omo segundo de sus apellidols el comp,uesto de
L6pez de Carrión, según acta fecha 27 de marzo de
1918, del juez encargado del registro civil del di;;-
trito (le Buenavilta. de esta Corte, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con Jo. infonnado por el
Consejo Supremo de. Guerra y Marina y coa arre-
glo a lo dispuesto en la real orden circular de 28
de sep,tiembre de 1878 (e. L. núm. 288), ha tenido
a bien acceder a lo solicitado, debiendo, en su con-
secuencia, reetificarse toda la dc>cumentaci6n militar
del causante, oonsignándose en ella corno segundo apelo
Ilido el compuesto de LóBez de Carrión, que es el
que de derecho le corresponde.,
De real orden lo digb a V. E. para su conocimiento
y (iemis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
M.1ddd 30 de diciembre de 1919.
YI,ILLALBAA
Se60r Capitán general de la primera regiÓn.
Señor Presidente de) Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Ettmo. Sr.: V'IS~ la instancia que V. E. cursó a este Mi-
nisterio en Zl de noviembre del afta pr6ximo pasado, promo-
vida por el capitán de Infanterla D. Antonio Rcquejado 80-
ronat, en súplica de rectificaci6n de la fecha de nacimiento·cn
su documentación militar, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo ,de Guerra y Marina,
se ha servido desestimar la petici6n del interesado, toda vez
que no han variado las circunstancias que motivaron las rea-
les 6rdenes de 29 de julio de 1910 y 18 de febrero de 1916,
por las que le fueron denegadas aDl10gas peticiones.
De real orden lo di¡o a V. e. para su collocimiento J deo-
IDÚ cfedos. Dios ~rde a V. E. mucbosaños. Madrid 30
de diciembrc de 1919.
Yn.ULBA
Seftor Capitin general de la primera regi6n.
Señor Presidentc del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que v. E. CUBÓ a este
Ministerio en 2 del mes actual, promovida por el teniente ho- .
norifico, alf~rez de lnfanteria (E. R.), retirado por Guerra, don
Rafael Iniesta Navarro, en sóplica de que se le conceda auto-
rizaci6n para poder viajar por Francia, Italia, Suiza y Alema-
nia, el Re>: (q, D. g.) se ha seivido conceder al interesado la·
autorizaClén qlJe solicita; debiendo, caso de corresponderle el
retiro forzoso durante su pennanencia en el extranjero, cum-
plir cuanto dis,one para tas clases pasivas que le hallan en
.este case, el reglamento de la Dirección 2eneraI de dichas cla-
ses, aprobado por real orden de 30 de Iulio de 1900, inierto
en la .Gacea de Madrid» del 5 de arosto siguiente.
De real orden lo di¡o a V. E. para IU conocimiento '1 de-
mú dedos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 30
. de dicielR~re de 1919.
VILLALBA
Señor Capitán general de la cuarta rcgi6ft.




Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. f. de 1.0 del mes ac-
tual, dando cuenta de haber concedido el uso de la medalla
mili~r de Marruecos, con el pasador de cMelilla., creada por
real decreto ds 29 de junio de 1916 ¡C. l. núm. t32) al tenIen-
te de Infanterla D. Jos~ de Ibarra Montis, el Rey (q. D. &.) ba
tenido a bien aprobar la determinación de V. f., por ajustarse
a 101 preceptos de la real orden circular de lB de alosto (¡lti-
mo (C. L núm. 308). .
De real ordeD 10 di¡o a V. f. para IU conocimiento y de-
mil efedOs. Dios It'U8I'de a V. e. mucbo. aftas. Madrid 80
de diciembre de 1910.
YJLLALBA
Señor Comandante genera\ de Melllla.
-
VESTUARIO
CUcultu. Excmo. Sr.: fn vi.~ de nn nerita que el Co-
mandante general de Ceuta dirigió a elte Ministerio en 11 de
liosto último, proponiendo la substitución del botln de tela
kaki Que usan las tropas a pie, declarando reilamentario por
real orden circular de 20 de junio de 1914 (e. L núm. 95),
por las polainas de Igual: clase, en vista de los informes que
en tal sentido han emitido los jefes de los cuerpos del Arma·
de Infanterla dc aquel territorio; teniendo en cuenta que en la
práctica resulta inadecuado el uso para que se destina bte,
toda vez que no alcanza a ejercer presi6n sobre todos los
músculos de la plcrnaSsituado. bajo la rodilla, y que por 10
escasa longitud dificultan la marcha por terrenos cubiertos de
maleza, resultando ademú poco airosa la figura del soldado
coa dicha prenda; censiderando qne con la substitución de di-
chos betincs por la polaina kaki de referencia, R obviarán
tambi~n los inconveruentes que presenta el uso del primero,
el Rey (q. D. 2.), de acuerdo con 10 propuesto por dicho Co-
mandante reneral, se Iza servido disponer se lleve a cabo, por
lo qlle a las tropas del Arma de Infanteria e Ingenieros se re-
fiere, la substituci6n o cambio de los repetidos botines, por la
polaina kaki rC21amentaria, usada asimIsmo por los cuerpos
montados del fj&cito, asignándose a dicha prenda el mismo
precio y tiempo de duración que ya tiene señalados.
De rcal orden 10 'di¡o a Y. f. pars su conocimiento f de-
mú dedos. Dios guarde a V. e. muchos años. Madnd 3D




SIcd" di mtlIcdOD. nclabDllatl ,
melJ8s dlvems
~QA.D,E¡MlAS
Excmo. Sr.: Vilta la instancia promovida por D.· Maria
de Pab10s Duque, domiciliada en Pedraza t5egovia), viuda
D. O. rim.1 1.0 de enero de 1921» 11
•
del ttaiente de luftDterú (E. Ro) O.l.:~nardo V~o Nieva,
en s6plica de que a sus bija- O. BU!1lo y O. ~el V~~
de Pabla- se les concedan los benefiCIOS que la legISlación~
¡ente otorga para el ingreso J permauatda en las Acad~
militares, como bu&fanos de militar mllmo a CODSeClltDCll
de Cllfermedad adquirida en campaña,. ti Rey (q. O. e.>, de
aCllerdo con lo informado por el C?nseJo Suprem~ de Oue-
na y Marina en 19 de noviembre último, se ha ItC'Ildo deses-
timar la petición de la rtClllTente, con arrqto a lo que pre-
ceptúa el real deudo de 21 de acoslo de 1909 (c. L náme-
ro 1"). . . t A __
De real ordeD 10 cfi¡o a V. E. para 1.. CODOCUlUen o f ~
IÚI efectos. Dial ruarde a V. E.,machoe aftos. Madrid 30
de didembre de 1919.
Seftor CapitJn ¡enera! de la I~tima regi6n.
Sdor Presidente del Coutelo Supremo de Guerra y Marina.
--
Excmo. Sr.: Visti la instancia promovida~r D.- Maria
Zuloa¡a Bemondo, domiciliada en OUl'2llgo (Vizcaya), calle
de Cinceaga, 21. viuda det teniente retirado de la escala de
reserva de Infantería, D. Joaquln Calles Jiménez, en sáplica
de que a su hijo O. Joaqu[n Calles Zuloa¡a se le coneedan los
beneficios que la lqillaci6u yi¡ente oterga para el inlEfeso y
permanencia en lu Academias militares, como bu~rfano de
milita. muerto a consecaencia de enfermedad adquirida en
campallal el Rey (q. O. g.), de .cuerdo con lo infor81a~0 por
el ConseJo Supremo de Ouma '/ Marina en 19 de nOVIembre
tíltimo, le ba semdo deseltimar 1& petición de la recurrente,
con mea;lo alo que preceptúa el real dec:reto de 21 de aea.-
to de 1909 (C. L. nlim. 174).
De real orden lo dl¡o a V. E. para IU conoc:ilnlento y de-
mú efectos. Dlol ruarde a V.l!. mucboa aftoa. Madrld SO
de dlclembre de 1010.
VILLALBA'
Sellor CapiUn ¡eneral de la aexla rt¡l6n.
Selor Pruldente del ConlClo Supremo de Ouerra J Marina.
-
COLEOIOS PRI!.PARATORIOS
Excmo. Sr.: En \lisia de un ClICrito del Director del Cole-
et0 preparatorio militar de Córdoba, proponiendo la bala, a
yoluntad propia, de 101 alumnos de dicho e:attroJ~ Verde-jo Quda, sar¡eato del rt¡imlcnto de Infanterfa Serrallo, 69, y
cabos Jo~ Rojas Oaliano, del de 1& Reiaa, 2, Aibert. AlemAD
Subidn, de la Comandancia de tropa de Intendeoda de Me-
liIla, '/ Enrique Campuzano 0.,/01, del primer d~ósito de ca-
baDo. tementales, el Rey·{q. O. r.) b. teoJdo a bJm acceder a
10 propuesto por el menaonado director.
De real onka lo digo • V. l!. para ID conodmlcaao , de-
m6a deo.. Dios parde a V.~ macho. da-. Madrid 30 ele
diciembre de 1919. .
Sdlor Capitin IClleral de la segwuSa rt&i6n.
5eftores Comandantes rener'lles de Ceula, Melilla e Inter-
yentor civil de Guerra 1 Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos J Director del Colqio preparatorio militar de Cór-
doba.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el Dlredord~ l. Academi. de !ngeDier<?s, el Rey (q. O. g.) se ha servido
disponer la. separaaón de dicho Centro, del capit4n profesor
D. Pedro Prieto Rincón, de acuerdo con lo preceptuado en
ti púnfo 2.- del articulo 20 del reeIamento Ol'gÚlCO vieente
para las Academias DlÍlitares y ea el articulo 30 del real decre-
to de 1.° de junio de 1911 (c. L núm. lOO), quedando en si-
tuación de disponible en la primen. rt¡iÓD.
De real orden lo digo a V. f!. pera su conocimiento J de-
© MinisteriO de De ensa
nW efectos. Dios ¡urde a V. E. mudtol dos. Madrid 31
de diciembre de 1919.
Vn.LALBA.
señor Capith ¡enml de la qainta reli6n.
señores Capitin general de la primera región, Interventor ci-
vil de Guerra 1 Marina y'del Protectorado en Marruecos J
Director de la Academia de IngCllÍeros.
--
acmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri¡ió a este
Ministerio en 6 del mes actual, partiCIpando baber dispuesto
que el capiUn de Carabineros D. Francisco Moll6 Amiches,
quede sujeto a oblervación reglamentaria como presunto de-
mente, ti Rey (q. o. r.) ha tenido a bien aprobar la dctmoi-
nación de V. E.; disponiendo, al propio tiempo, que el eXpre-
sado capitán pase a situaci6n de excedente, a partir de la
revista de enero próximo, en liS condiciones que determina el
artículo 18 del re~amento aprobado por real decreto de 15 de
mayo de 1907 Ce. L ndm. (9), quedando afecto para la re~a­
maci6n y ptrcibo de IUB sueldol a laComandaneta dt Madrid.
De real orden 10 digo a V. l!. para IU conocimiento f de-
mis efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aliQS. Madrid 29
de diciembre de 1919.
VILLALBA
Señor Capitfn ¡eneral de la primera región.
Sellor Director general de Carabineros.
--
INVALIDaS
Excmo. Sr.: Villa la instancia que V. !. remitió a este
Ministerio en 26 de noYiembre último, promovida por ti
teniente coronel de Infanterll, en IItuaci6n de primera reser-
va rafecto • la zona de rtclutamlento de Madrid, ndme-
ro ,D. MI¡nel Marqu& PalOlJ, en It'iplica de que te le con-
ceda ler aiJ'e¡ado a la lección de inátlles del cuerpo de la-
.tildos buta la resolución dd expediente que le le inltruye
para elln¡reso en el mllmo, el Rey (q. D. ¡.), de acuerdo COIl
lo informado por el Comandante ¡eneral de dlclao cuerpo,
ha tenido a bien acceder a lo IOlicitadopor el recurrente, con
arre¡lo a lo que preceptÚl el artfculo 9. del real decrtto de 6
de febrero de 1906 (e. L núm. 22). '
De real orden lo digo a V. f!. para BU conocimiento f de-
mAs efedos. Dios guarde a V. E; mucbos aftoso Madnd 30
de didembrt de 19HI.
VILLALBA
Seilor Capitin ¡enerai de la primera re¡ión.
Scilóres Comandante ¡eaeral del Cuerpo y Cuartel de Inrili-




Exento. Sr.: Vista la instancia promovida por Enrique Qan.
dla Bufar, soldado del rt¡imiento de Infanterla Almansa, 18,
m solicitud de que le stan devueltas 250 pesetas de las T50
qne in¡rcsó para la reducción del tiempo de servicio en filas,
por tener roncedidos los beneficios del artículo 27J de la vi-
¡ente ley de rtclutamiento, d Ref (q. O. ¡.) se haltrVido diso-
poner que de las 750 peseto depositado en la Delegación
de Haaenda de la provincia de Valencia, se devuelnn 250
correspontlientes ala carta de PIllo núm. 103, expedida en' 30
de septiembre de 1918, quedando satisfecho con lo 500 res-
tantes, ~ total de la cuota militar que sefta1a el arUculo 267 de
la referida ley, debiendo percibir 1& indicada suma el indivi-
duo q.e efedU.Ó el dep()lito o la. persona apoden.da en forma
Je¡aI, según cUspone d .rtfculo 470 del re¡JameDto dictado
para 1& ejec:uc:i61l de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo. V.l!. para su collodmiento y,de--
12 1.· de enero de 1920 D. O. nóm.l
mú dedos. Dios guarde. V.l!. muchos dos. Madrid 30
de diciembre de 1919.
• Y'ILI.A1.n
Seilor Capitin general de la cuarta regi6n.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
mentos que radiquen en las dependencias de su cargo.
De real orden lo digO;l V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs.




SUELDOS, HABERES Y GRATIF.lCACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l,) se ha servido
conceder a los oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oflcinas Mili-
tares IOmprendidos en la siguiente relación, ~ue principia
con D. Seltastiin Sans6 Bernat y termina con D. Manuel Oon-
:dIez Aranda, la gratificación de efectirillad de 500 pesetas
aDuales o parte proporcional. Stiún corr~poDda,que perci·
birin dtsde la fteha que en la ,citada relación se indica, por
reunír las e.ndiciones consi¡nadas en el pirrafo 2.. del apar-
tado b) de la bue 11.- de la ley de 29 de JUDio de 191.
Ce. L. núm. 16') y real orden circular de 12 del mes actual
(D. O. núm. 281).
De real orden lo di¡o a V. E. para IU conocimiento y de-
mú dedos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 31
de diciembre lIe 1919.
. Excmo. Sr~: Vista la instancia promovida por dotla
Justa del Pozo, ~ína de Tielmes del Tajuña, pro-
vincia de Mad·rid, en solicitud de que le sean de-
vueltas las 7So pesetas que deP!Osit6 en la Delega-
ci6n de Hacienda de la provincia de Madrid, según
cárta de pago número 199, expedida en 2S de ju-
lio de 1919, para reducir el tiempO de servicio en
filas de su hijo MilIán Garcla del Pozo, soldado del
regimiento Lanceros del Pnncipe, 3. 0 de Caballe-
ría; teniendo en cuenta que el interesado se halla
comprendido en la real orden de 16 de.agosto último
(D. O. núm. 182), el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver que se devuelvan las 7 So pesetas de refe-
rencía, las cuales percibirá el indivHuo que efectu6 el
aep6sito o la persona apoderada en forma legal,
según dispone el artículo 470 del reglamentO dictado
para ejecuci6n de la ley de redutamiento.
De real orden lo kHgo a V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchM anos.
Madrid 3' de diciembre de 1919.
VILLALBA
Sellor Capitán general de la primera regi6n.
Sellor Interventor civil de Guerra y MaTiaa y del
,Protectorado ~n Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Francisco
Zabaleta lñurritegui, vecino de Villarreal de Urrechua, pro-
vincia de Ouipúzcoa, en solicitud de que le sean devueltas
las 500 pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda
de la provincia de Oui?úzcoa, se~n'carta de pa¡o núm. 173
expedida en 13 de febrero de 191!, para reducir el tiempo de
servido en filas de su hijo F1orencio Zabaleta Iturbe, alistado
para el reemplazo de 1919 por la caja de San Sebl5tián, nú-
mero 78i teDlendo en cuenta que el interesado falleció antes
de la incorporací6n a fila5 de los mozos de su reemplazo'J 10
prevenido en el articulo 284 de la vigente ley de reclutamIen-
to se ha servido resolver que se devuelvan las !lOO pesetas de
referencia, las cuaJes percibirá el individuo que efectuó el de-
pósito, la penona apoderada en forma legal o la que acredi-
te su derecho, según dispone el articulo ;70 del reglamento
dictado para la ejecución de la citada ley de reclutamiento.
De real orded lo digo a V. I!.. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios ruarde a V. E. mucbOl ai'lot. Madrid 30
de diciembre de 1919.
VJLLALBA.
Sellor Capitin Reneral de la sexta re¡í6n.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina >1deI Prottctorll-
do en Marruecos.
-
Circular. Excmo. Sr.': En vista <lel escrito que
e}ev6 a este Ministerio la Comisión mixta de reclu-
tamiento de la provincia de Oviedo. con fecha 26 kle
septiembre último, participandQ que al interesar al·
gunas autoridades militares los distintos servicios que
regula la vigente ley de reclutamiento. omiten con
frecuencia expresar el ayuntamiento, reem'plazo y nú-
mero con que fueroo sorteados los mozos a quie-
nes SIC contraen aquello8 servicios, dando lugar a
que tales .datos se reclamen repetidamente de las
mismas autoridades; teniendo en cuenta que tal omi-.
si6n propende a dilaciones en el trámite· y despacho
(le los asuntos, 00iI1 perjuicio, en ocasiones, de Jos
'Propios mozos, el Rey (q. D. g.) se ha servido
reso'ver que al solicitar las autoridades militares
cualquier Ilervicio de las corporaciones provinciales
o munkipales que se relaciOne con moros sorteados,
~nsignen claramente el reem=plazo, ayuntamientO. y
numero de sorteo de los mismos, cuyos anteceden-o
tes han de tomar de las filiaciones de b; interesad09.
<:opias de las mismas cartillas militares u otros docu.J





Se retrotrae a eata lecha el derecho al per-
cibo de la ll"atillcacl6D de 500 peadU
anualea, que IIC le concedió por real or-
d... de 16 dt oct1Ibre último (D. O. nú-
mero 235). por CODtar 30 aflos de servi-


















































1.- de enero de 19'10
-- - - ---------------R.eÚlelón qllt'J se cita
NOMB~ES
• DioOisio Martfn RedrfiUez•••. Servido de Estadistica de
Valladolid .
• Arsenio Ibiñez López•••••••. Gobierno miL de Coruña..
• Antonio Alba Genrs••.••.•••• CapitaJúa ¡raL 8.- rezjón •
• fausto Carrión Blizquez. ••.•. Secc:ión de fntuvenooD ••.
• Antonio Oonúlez Ruiz....... Sección de contabilidad de
de laComand. 2fa1. Ctuu
• José Mediante Quintana. •.•••. Servido de fatadIstica de b
Coruña •••.••••••••••.
• Benigno Gamboa Ibiñez. ..••• Archivo ¡ra1. militar,•.•.•.
• José Campiña Caparrós.•••••• Ministerio••.•.•••.••••••
• Manuel Gonúlrz Aranda••.•. Archivo llB!. militar .
Pecha en qae ~ebeIempezar el abono
_____________I -II_O_la~ Afto 1- _
¡Tiene derecho al abono de la parte pro-porcional de la lt'"atillcación de dectivl-dad de 500 pesetas anuales oerrespon-• • • diente al mea de noviembre de 1918, porter en la indicada lecba ollcial2.·"I con-
tar mis de 30 alloa de tervieloa con abo-
n<K de campalla.
lldem Id. correspondiente a lo, meara dejulio de 1918 a lebrero 1919, amb<K in-a clusive, en cuyas lechaa era oliclal 2." .,contaba mis de 30 aftos de arniclos CODabonos de campallL
Idem Id. correspondiente a 105 meteS dejulio de 1918 a marzo de 1919, ambos In-
a clusive, en cuya. fecbas era olicial 2." "1
contaba mis de 30 allos de sttYiclos COD
abonos de campalla.
Idem id. correspondiente a los mete' de
junio a arptiembre de 1919, ambo. incln-
• sive, en cuyas fechas era ollcial 1.' y con-
taba más de 30 allos de .ervlcios con
abonos de campaJIa.
Idem id. correspondiente a loa meses dejulio a octubre de 1918, ambos.incluslve.
• en cuyas ftihas en ollcial 2.' y contaba
mis de 30 allos de terriélos COD abonos-
de campalla.
Idem id. correspondiente a 105 mears de
\
UIlO de 1918 a lebrero de 1919, ambos
a nclu,ive, en cuyas fechas era ollclal 2."
y contaba mis de 30 aflos de ae..lcios-
con aboDol de campalla.
D. O. D6m.l










Otro. .. •. • Oregorio P~rez Mesa.. .. . • • •. Idem .
Oficial 2.-. ¡, Pedro RodrfiUez Navarro. . • •. Gobierno mil. de Corui\a..
Otro. . • .. • Manuel Morcillo Pérez •• -. • •• Idem Id. de Bur¡os•.••...
Otro. • . .. • florencio Romera Antorla.. • • Idem Id. de Navarra ..•...
Otro... •• • Luis Peray Prray. ~ •.•.•..••• Archivo ¡eneral militar ...
Otro.. • •. • Andr& Rivera R(;ger •••••..•• Capila.la ¡ral. 4.- reaión ..
Otro.. . •. • Antonio Garzón Moro ....••. Gobierno mil. de VaUadolid
Otro..... • francisco Martfn Rivera •••••. Sección de ajustes y liqui·
dación de 101 cuerpos di·
sueltos del I!jército ••.•.
Otro.. • •. • JOlé fornlés Arant~'ul ••••••• Capitanla aral. ~.• rf¡ióo •.
Otro..... • Zoüo de lal Heru im~nez ••• Comand.-arat. de Ceuta •.
Otro.. • •. • Roque Rodlf¡uez lórez... •• Gobierno mil. de Madrid ..
Otro..... a Anae1 fernindez Cicnfue¡os .. Sección de Intervención .•.
Otro.. • •. • Valero I!ltrada Sierra.. • • •• . •. Capitanfa ¡ralo 5.- reai6n •.
Otro.. • •• • Modesto Gonziltz Zurdo.. • •. Archivo \ral. militar .••.•.
Otro.•••. '. Cristóbal Vtllalobol Morales •• Comando gral. de Ctuta' •.
Otro.. • • . • Benigno Costola Collado..... Gobierno mil. de Barcelona
Otro.. • .. • Pedro Ciudad Buitraao... • • •• Capltanfa ¡ral. 8.- re¡ión •.
Otro..... • Jose López Cifré.; Ministerio - •••••.
Otro.. • .. • Doming\) Llorente Marrero •. Servicio de I!stadl.tica de
Canarias .
Otro...... Jerónimo Zu~ieta Rubio ••••.. Capitanla gral. l.- reaión •.
Otro..... • José Guerrero Laporta. ••••••• Capitanla gral. 1.- región ..
Otro. • Eduardo Gavira Sayar. • • • . Idem .
Otro. • . •• • GngolÍo Salcedo Benito Idem .
Oficial l.- D. Sebastiin Saosó Bernat. ••.•. , Ministerio .••.•.•.•••••..
Otro.•. -. a Lázaro Serrano Pardo.•.••.•. Idem .




&cmo. Sr.: El Rey (q. D g.) se ba senidD disponer que
los taUeutes a>ronelcs de Intendencia, D. MiiUel Herúndez
ftrri y D. Federico Ayala Ubrda, que sirven actualmente ea
la Jefatura administrati". de TetuAri 1 Direc:ci6D del Parque
de latcndeuda de ferrol, respectinmeate, cambiea entre ú
de destiao, coa arre¡lo a los prc~ptOl dd uUculo 11 de la
© n S e o de De en
ru1 orden draalar de 28 de abril de 1914 (c. L aúm. 74).
De real ordea lo di¡o a V.E. para su coDocimieulo J de-
... dectoe. Dioe IUUde a V. E. muchos ailoe. Madrid 31
de diciembre de 1919.
• V¡I I ALBA'
Sdores Capltia geacnl de la odan rqi6n y ComaadaD-
te ¡eucraC de ecua.
Scaor iDlaftDtor ciYi1 de Guerra J Marina J del Protectorado
en Marruecoe.
14 l.' de eaero de 1920





RELACION (fe 108 tlestinos vacantes Jllle han \te proveene COIIIsu~ a 1011 preceptos i1e la leJ de
,lO (fe juJ,io de 1885, reglamento tJe lQ <le octubre del mismo año para su aplic:aCióll )1 demú
Wsposicio.o.es complanentarias.
r~ :s:.~ 8UBLJ)()~~. ODD4~DRDJ)IIIIOU o "VICIO m... ••••bo - 14.... eQed&l. <11M....611 • .'II&.J~' PeIe_ -r-.1deNIIadI1&ar ea : ,...=, ........ :
-
f", , : I 1
De.tinos Con sueldo desde 1.000 pesetas. cualquiera que sea IIU categoria, hasta 1.750, reservados a los suboficla.1es, brl-
gadaa y sargentol en activo servicio o licenciados que hayan comprobado o comprueben IU aptitud para desempeliar
el que soliciten, cuenten seill o mú aftos de servicio, de ellos por lo menos cuatro de empleo, y no hayan cumplido
1011 prÍlDeros 35 aftos, ni 40 101 aegundos, al obtenerlos por primera vez.











¡Ayuntamiento de 11 Zaldl.-Zarllo-lc.• G. 5.1 • Guarda de cam-2 la relióo. '1 1 • po 1.000
.eTA. De leIloIUIrIoJw ._.. ao COII.JOII4. DlIllUBO 4••Uot. 101 MlpIl&Ol U.lUIIa401 pon1 ,_a. '10,0111011111414 ........
........1.'.
Destinoll que puedea obtener 101 luboficlalea. brlladu J IIrleatOl ea ICtlVO, despu6a de coaw seil 1iI0I de lervicio con
cuatro de empleo y 101 de i¡ual clase, cabos y 101c1adol llceadados, cualquiera que sea el tiempo que hlyan servido en
la primera de dichal lituacionea. sin mia limitacióD de~dad que la prevenida para 101 empleadol elvUea ea leneral
(artlculo S.· de 11 real orden de 8 de febrero de 18&6)•• lIlenOll que tenlaa marcada Una dlstiuta ea reclamento. o db-
pollÍelones especiales (real orden de la Presideacla del Coalejo de Mia.lltrOl de IJ de Julio de 1&91); debiendo atener-
se, Idemú, a lal coadicione8 que para cada uno de aquBlos se coalliJlllll en la cuil1á relpectiva.
I AliClllte.-Gayaoes •.••••••••••••. M.· de 1. l.· Cartere••••••.•
4 Bad.Jol.-Villarta de 101 Montes... Gobtr- l._ ldem .
5 ldem. - De Herrera del Duque a IlIción.
CalÜ1blanco -Direc- l._ Peat6n .
, rabIada del Rudrón..... cióngral, l.- Cartero •••••••
, c!ceres.-VUlar del Pedroeo •••••• de Ca- l.- ldem .••••.••••
• c.ru?ia.~De MUl'lMla Rivonao..... neos y l._ Pealón .
9 Cuell.ca..-De Huete a CarrucosilJa. Tel~a l.· Idem •••••••.••
'lO Ouadalajara.-Valdenoches .faa.(Sec- l._ Ca(tero ..
11 Hueaca.-Roddlar................ clón del.· Idem"••••••••••
,. León.-VillaIrea Correos. l._ Idem .
15 Lugo.-Cabreiros ldem l.a Idem • ~ ••• '" ••
1" IdelD.-De Piedrúita a Baralla••••• Ideal •••• l.' Peatón •• , •••••
15 Madrid.-De Buitrago a NanrreelOll-
da Idem l._ ldem ..
l' Logroilo.-SaA Viccate de 1IanWJ¡. ldem •••• l.-Cartero••..•.••
1'1 Navarra.-Carcaatillo ••••••••••••• Idem ••.• l.· Idem ••••••••••
JI IdeDl.-I..izaso • .. • • .. • .. .. .. • • • • .. • .. • • Idem....... 1 .. a Idem ..a, I4em.-Tabar Idem l. ~ idefll ..
ldem.-Espana de Salasar. . • • • • • •• Idem l.· dem. '.••.•••••
., Idem.-De MDez a Lerate ••••••••• ldem.... l.· Peatón ••••••••
S2 Ore.a.se.-Bearíz " " ldem 1,- Cartero ..t, Id«!m.-Abtn Ideal I.a Ideal ..
84 ldem..-Paderae, •_•••.••.•••••••• 'Ideal l._ Tdem ••••.•••••
as ldelD.-Vei¡a .•• "••••••••••.••••. Ideal •••• l._ IcIem ••••••••••
a6 Idem...,..Podentes ••••••.•••••••••• Idem.... l.· ldem ••••••••••2' Oviedo.-PintuGtes••.•••••••••••• Idem •••• l.· tdeul •••••,•••••
-alldea.-De HerpAo a ObuJo...... Ideal .... l.- Peat6n ........
., Palencla.-De Frechilll a GUIII de
CampoaZ. •• • •• • • •• •• • • •• • •• • • •• Idem.... J •• Idelll ••••••••••
10 Pootevedca:-San Aadr6a de Geve. IdeaL l.· Cartero ..
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lI1.Id-.rto 1"que 8l1KLDO 8nltlIM.... WI...... e-ÜIIl_DBPJClfDJDfCU. o IdBVIOIO dependen o a...do~o - '4.... - 0QlIda1e0 que •re&t6u II
.enl"S'" P-eu ~1I1eNJlmtu_ lID !" PMe'"que rl4Jot.ll
M.o de la
Gober-
I SanuDder.-Hozu.eD Ceato ••••••• nación. l.a Ca.rtero •••••••• 3'5
-Direc-l2 Sevilla.-Castilblal1co de los Arroyol
cióngral. l.a Idem .......... 2003 Soria.-Pob.r ••. ' ••••••••••.•••••. de Co- I.
a Idem ..•••••••• SOO
4 Teruel.-El Campillo •.•••••••.•••
rreol '1 l.· Idem ••••••.••• 2505 Idem.-Torrecilla de Akañis •.•.••• l.- Idem •.••••..•• 456,25
6 z.ragoza.-Alborge •••••••.••••••• Tel~gra- l.a lc1em •••••••••. 2S0fos.(Sec-
c:ión de
.r~~~lAdministraci6n de Loterla de l.a ela- ~nr ~:
Adminietrador•• 8.000'J ~ 1111(1]. 6 de lal Palmal.:-Cana- c:i6n al. 2.' • •
nas •••••••••••••••.• 11 •••••••• del ~e-
•
loro .•••
3S Idem de id. n'6m. 2 de lal idem id •• ldern •.•• 2. a Idem •••••••••• • • 10.000
9 Idem de id. de 2.· idem de Cerve-
ra.-Linda •••••••••.••.•••••.• Idem •••. 2.· Idem ••••••••.• ) » I·sao
40 Idem de id. de 2.· idem de Alman-
sa.-Albacete ................... Idem .••• 2. a Idem ••••••.••. • • 2.500
.1 Idem de id. de 2.- idem de Jijona.-
Ideas .•••AJicaote •. "••••••••••• 11 •••••••• 2.- Idem ••••.••••• » • 1·50Cl
42 Idem de id. de 2.- ideas de· Reque- .A_dl"'r poder&.relW S_..
na.-Valencia •••••.•••.•••••••• Ideas •••. 2. a Idem .......... ) • 2·50Cl tona_ 4_lonDl·
43 Idem de Id. de 2.a Idem de Sama de liad.. OD el an. 17
LaDcreo.-Ovledo .•••••••.••••• Ideas •••• 2. a ldem •••..••••• » » 2·SOO delnrlMiell&o••10 4. ootQ)r•••
44 Idem de id. de 2.· Idem de Bado- 1...
la••-Gerolla . , ..••••••••..•.••• IdelD .••• 2. e Idem •••••••••• • » 2·50C1
45 IdelD de id. de 2.-ldem de V~lel.-
Málaga ......................... Ideas •••• J,. Idem •••••••••• • • 2·50C
46 Ideas de id. de 2.a ideas de Orglva.-
Idem •••• ~. 'l ..Granada .•••.•.•• , •••.••••••••. Idem .••• 2.· • » 2·500
47 Idem de Id. de l.- idem de Fuente.
2,· Idem ••.••••.••de Andalucla.-Sevll1a .••.•••• , . Idem •••• ) • 2·SClO
48 Idem de id. de 2.· idem de Dorja.-
Zaragoza ••••••••••••.••••••••, l<km .••• 2.- Idem ••.••.••..• » » 2.¡00
49 Idem de id. de 2.- idem de Jeres de
Idem ..........los Caballerol.-Badaloa •..•.••• Idem .••. 2.- • » 2·500
S0 Ayuntamiento de Naval del Rey.- C. G. I.al l • Guarda municl- 6ClOMadrid .....•••.••••••.•••.•••• región.. '. pal de campo.
51 }(d:':.~~~ro~u.e.r~~~~ •?~..I~. ~~~~~ Idem •••. l.- 2 guardias mu- 130nicipales •••••
52 Idem de Casas·IWea.-Albacete •• Id. 3.a id. 3. a Auxiliar de Se-
cretaria •.••• 999
53 Idem de Sarrión.-Teruel •••.••••. Id. S.· id. 2.· Alguacil .•••••• 325
54 Ideas de la Huela.-úragoza•.•.••• Idem .... 2.- Idem ••••••.•.• 274 .
55 Idem de Fuentelpalda.-Teruel.•••. Idem •••• 2.· Idem .......... 200
'ser ...,or 4e •
56 ldem c1e M~ota.-zaragoA •.•••.. Idem •••• 2. a ldem •••••••••• 133
:=¡'.-c::roado e CIa-
reDClIa de ua--
57 Ju%gado Municipal de Fuentespal- . dllD" peuJ. os·pecUlio ~ el JO-
da.-Terne) ••.•••.••••••••••••• Idem ••••• 2. ·Idem •••••••••• ) ...... ....... » lIkterto de Graola
58 Idem id. de Her¡1Újuela de Ciudad- C ......oer•o 'u....Rodrigo.-SallDlanca •..••••.••• Id. 7.· id. 2.aldem •.••••.••• » Idem ....... • oallblo 101 que
59 Idem id.. de Lage.- Coruña .•••.•.. Id. 8.· id. 2. a Idem t ••••••••• I Idem~ •••••• • acrodUeu eááAeJe.oleDllo __










BOTAS.-I.- Las inltancias solicitando los destinos que se anunciaD, se d1riglrin al Miaiatro de la Guerra; aerh IUbIo-
Cldtaa precisamente por los interesad"s, extel1di~l1doaeen papel de la clase 11.· (de peseta), excepto 10 de loe perteae-
deates al ej6rclto activo que sech ezpedidas en el de la clase l2.a (10 c6ntimoe).
A l. instando se acompaAarh dos copi.. de filiad6n, cerradas por fin ele .eI, o de lic:eracia abeoluta, expe4idu IUUI
de &tu en papel de l. c10e 11.-, autorisada por el comisario de cuerra, J ea IU defecto, por el alc:a1de, J la otra en papel
de la c:1ue 12.·, IIÍII autoriJar por nadIe.
Loa lic:eaciados por indUles a c:oDleCUcacia de lu campailu '1 los perteaedentes al cuerpo de IDrilldOl, ac:red1tarú ...
aptitud fWca para ejercer destinos, coa certificado ezpedido por 1u ]UDtu que le dtaD eD la Dota S.a
Pan los destinos que se exija certificado de antecedentes peales, de poder prestar fiana o cualqnier otro dOCUJDeD-
lo que le dale en. la casilla de condiciones eapecWes de la reladÓll, se acompaaari llIlido a loe aateriorea.
Lo, certificadOI de antecedentes penales caducan • los tres aseJeI de n apedld6a.
S r d fe s
16 1.- de enero de 19lZ8 D. O. nÍlm. J
lte indispensable que los solicitantes expresen en la iDstaDcia, ademú de I~ nombres de los destinos que pretenden,
el ll6JDero de orden con que aparecen publicados.
2." Lal instancial documentadu serán entregadu en 101 gobiernol o comandandu miJitares del punto de residencia de
101 interesados, J, en su defecto, en 115 alcaldw, para que por &t.u le remitan de oficio al gobernador o comandante mi-
litar respectivo, a fin de que por estas autoridades le una el certificado que acredite la moralidad y conducta obtenada
por el recurrente, con posterioridad a su licenciamiento, con lujeción a lo dispuesto en el arto 14 del reglamento de 10
de octubre de 1885, y se cursen a este Ministerio en la fot1Jla que esti prevenido, y en el que han de tener entrada dentro
del mes de enero próximo.
3.& Para solicitar los destinos de 3,- 1 4.- categorla, deberán acompaAar, adem1s. los suboficiales, brigadu J saJ'len~,
certificado de aptitud que exprese posee el interesado conocimientos superiores a los que se cunan en las esc:~lu re-
cimentales, con nota de BUbW para l;)s primeros J de MUI buetu1 para los segundos; debiendo expedir dicho certificado
para los en activo, la Junta del cuerpo, J para los licenciados. las creadas por resles órdenes círculares de 25 de noviem-
bre de 1893 J 18 de abril ele 18c)5. publicadas en la Col«GWn LtgizlatifIG de este Ministerio, núms. 398 y uS. respectiva-
m~nte, según preceptúAn !>s IrtS. 14 y 15 del reglamento de 10 de octubre de 188S. Los cabol y soldados que soliciten
destinos de tercera categonl, acompaiiarán certificado de Iptltud, expedido en igual forma que se previene para los sub-
oficiales, brigadas J sargentos licenciados. Para solicitar deltinos de primera categorla, es preciso saber leer y escribir,
J para los de segunda poseer los conocimientos de la instrucción primaria.4.- Los aspirant~s a algún destino que hayan solicitado otros anteriormente, deberán promover nuevas instanciu por
·i¡ual conducto, sin reproducir copias de su licencia, a excepción de los suboficiales, brigadu y sargentos que se hallen
en activo, para los cuales deberiD acompaftlrae duplicadas copias de su liliación, hasta que obtengan destino.
LoI que habiendo obtenido deltino soliciten otro, deberiD acompañar a SUI ÍDStanciu llueva copia de IUI Iicendu
en papel d~ la clase 12.-, J sin autorizar por nadie.
LoI que est~n ejerciendo el destino que obtuvieron a pt'opuesta de este Ministerio, Icreditar4n elta circu~tanciapor
.medio de nota consignada en la instancia y autorúada por el jefe de la dependencia respectivL LoI que habiendo obte-
.ido deltino cesaron en ~I, J los que no han tomado polesión del que le lel adjudicó. deberiD acompailar documento
oficial acreditando esta circunstancia.
5.- No pueden aspirar a destinol101 1ndiYiduOl que le hallen pendientes de credencial o de toma de pOlelicSn dell11t1-
810 que le lea adjudicó.
6.- Los oficiales (E. R. G.) que tengan derecho a 101 ~neficiosde la ley de 10 de julio de .885, Icompailar1n a 115
instancias en petición de deltinos, comprendidos en la misma, certilcado de lerviciol expedido por la dependencia en
que radique IU documeatac16D.-Madrid 29 de diciembre de 1'19.-K1 Sllbaecretario.ltfanuel Montero.
DISPOSICIONES
de la Subteaetaria y Selc.cionea de ea'e Mlrdsterio
y ele: 1aI Depenclatclal centrales.
Seccl6n de IrtIIlerla
DESTINOS
. El Excmo. Se&lr Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el artillero segundo Pablo Gas-
bas Malo. que presta sus servicios en la Sección de
tropa afecta a la Academia de Artilleria, se in-
corpore al noveno regimiento de Artillería ligera,
del .q~ p.f9Cede, reemp)azándole el JDeflcionado re-
© Ministerio de Defensa
gimiento con otro de la misma clase que reuna las
condiciones reg-lamentarias para el servicio del indi-
cado Centro de ensetianu"
Dios guarde a V... muchds afias. Madrid 30 de
diciembre de 1919.




Excmos. Seoores Gapitanes generales de la quinta
y séptima regiones e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Prote<:wrado en Marruecos.
